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Osaka University
編
集
後
記
▽
お
届
け
す
る
今
回
の
「語
文
」
は
、
ご
覧
の
よ
う
に
五
十
三
・
五
十
四
輯
の
合
併
号
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
か
ね
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
本
学
教
養
部
教
授
島
津
忠
夫
先
生
の
御
退
官
を
記
念
し
て
の
特
集
と
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
十
年
の
御
在
任
の
間
、
本
学
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
、
研
究
・
教
育
に
あ
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
心
か
ら
深
謝
い
た
し
ま
す
。
▽
島
津
先
生
を
お
送
り
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
特
集
を
と
思
い
、
編
集
委
員
会
で
相
談
し
た
の
で
す
が
、
結
局
も
っ
と
も
中
心
と
し
て
御
研
究
さ
れ
て
き
た
中
世
を
対
象
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
文
学
・
語
学
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
主
旨
に
賛
同
し
て
、
御
助
力
下
さ
い
ま
し
た
執
筆
者
各
位
に
御
礼
を
申
し
ま
す
。
▽
本
誌
は
、
三
月
と
九
月
の
年
二
回
発
行
で
す
。
御
投
稿
な
さ
る
方
は
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
四
カ
月
前
に
は
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
（伊
井
　
春
樹
）
語
文
　
第
五
十
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四
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平
成
二
年
三
月
十
五
日
平
成
二
年
三
月
二
十
日
編
集
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